











































取得し， C 1 F条件の場合と同様に，支払いと引換えにそれを買主に引渡
す条件である。これは輸出FOB条件に相当するものと考えられる。































(1) !rNEW COLLEGIATE ENGLISH-JAPANESE DICTIONARY~研究札 1985年，
353U。
(2) 村田治主!rjíEj>i法の研究~ -fj斐悶. 1972年 SYi。
(:1) 村田治主，市Jt日，'}， 6 fi (Leo Vogel， Das Dispositionsrecht beim Transport S. 68)。
(1) 大崎正J日『貿易取引条件:入!日u成山常，Iml. 1985~f.. 3SH。
38 
(5) 大崎正瑠，前掲計， 38~39頁。
(6) 英訳)The Warsaw Convention Artic1e 5. 
(i )Every carrier of goods has the right to require the consignor to make out and hand 
over to him a document called an “air waybill" ; every consignor has the right to ri-




































































































(4 ) 1 1 ，67頁。
(5) 11 11 ，43頁。
(6) ノ 庁， 45頁。
(7) 11 庁， 86頁。
(8) 1 か， 86頁。
(9) I! 。， 80:n。
(10) 1 庁， 45n。
















L 、売主 Unpaid sellerの有する権利であって，留置権 Lienと再売権 Rightof 





























































































































(6) 田辺繁子訳『マヌの法典』岩波文庫， 1984年版， 9頁。
(7) 原田鹿吉訳「ハンムラビ法典邦訳Jr法学協会雑誌』第46巻1・12号， 1946年， 49頁。




































































































































































2 ) 村田治美，前掲苫， 290頁以下。
3 ) Fノ I! 297頁。


























































































































































































1980年成立の国際複合物品運送条約 UnitedNations Convention on Inter-


















(7) 1 庁 41瓦。(訳者によれば， I持参せしめ」となっているが訳者には
不明とある)。











(12) 庁 。 14~15頁。
(1の Incoterms- Buyer must 2 
Bear al costs and risks of the goods from the time when they shall have effectively pass-
ed the shipis rail at the named port of shipment and pay the price as provided in the con-
tract. 
(14) The Charges and Responsibilities falling on the Seller are -
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1. To make available at the port of loading and to ship free on board goods answering 
in al respects the description in the contract of sale. 
(15) 新堀聡『貿易売買入門』同文館， 1971年， 154~155頁。
(1め大崎正瑠，前掲苫， 50頁 (TregellesV. Sewell (1862) 7 H. & N. 574; 158 E. R， 600) 
(17) Incoterms一一 Sellermust; 2 
Contract on usual terms at his own expense for the carriage of the goods to the agreed 
port of destination by the usual route， in a seagoing vessel (not being a sailing vessel) of. 
the type normally used for the transport of goods of the contract description， and... 
(1的大崎正瑠，前掲吉， 79頁。
(1の Incoterms一一 Theseller must; 3 
Contract at the buyer's expense for the carriage of the goods， unless the buyer or the 
seller gives promt notice to the contrary to the other party. 
仰) 村田治美，前掲宍， 5頁以降o
(21) 昭54年 9月， 日本海上コンテナ協会訳。
